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VII. Codices Orientales.
A) Codices arafoici.
Cod. cbart. föl. 261. 8°.
Al-Kor’án nitido charactere neskhi anno 77ا ا . H. 
(incip. 17Ö3) per Molla Hasan b. Ni’metzáde b. Molla 
’All calligrapham exaratum.
Cod. chart. 8 .28 9 ء’0مل  °.
Al-risála al-Koshejrijja auctore Abu-l-Kásim 'Abd al- 
Karim b. Havázin al-Koshejri.
Tractatus celeberrimus de theosophia, و أ س  prae- 
clarns autor anno 38ي H. (incip. 1046 Chr.) dictando 
exposuit.
Inc. ل د أالمءام <أأآلءمءمسنزاذ دا ها إل ج المأألذاس.م>ا ة س أركو عب م  ي  
حرا)ى دمى لشم.وى م ك . . .أأل ال ،أ \ ى ص + زذ رق أ الل ذ'ف لكرن'ء د\ذ م  
Kxpl, 5 ء ذ صيننا ه دبي أزى و ل ال+ري حا مد.م أزله ف م أ ه ل  
م أزغ ألخرئبمق ذءم و أل+عس مس.مداو  In margine scriba
codicis nonnullas emendationes et varias alius cuius- 
dam, u t  videtur, codicis lectiones apposuit. In fine CO- 
dicis testatur magister ل4أس م تمى*أل ح*ير جى دى ع .
(Cod. سومو تمهؤ ئزدل أوغوالدى(  anno 69ل H. (incip. 
1291 Chr.) se hunc librum discipulo piissimo, doctissimo
ى م أد.وألغضل ل محك+ددى ب د رىمآأثر سحآلر عبة جى ل
— 10و
quem „phoenicem temporis et contemporaneorum “ 
( أتم(ذمح وومبد ؤمافء زمد،ق  vocatj docendo tradidisse.
Olim convent. Lauretani Ord. Sérv. Lí. Virg. Mariae.
".4 .7 5 .Cod. chart. föl 
Commentarius in tractatiini Fará’id Sirádzsijjá de jure 
hereditario auctore Sirádzs al-Din al-Sadzsavandi.
Inc. post elogium:ةازصم+آل ذض-اكخع عت ل؛اءرضت نائي \،ودع
ى ع>لم ض ألت،يمإئ سر؛ج أإلتمام رببخ ٨٨٨ ن ه ل ٢ دث
ى ح ذ و ا ي ذ ؛ ل ص تإ،ء ها دترءس.م تملد\،ه ررك نزر أ >قل ل  جه،ء ص ا
مد-ل ذ ءى وأيدا :نموما آشومء اى أردت ^*^^٢ همى ألزعسر
غ أل+سادل ز .ا
م ٢̂٢ ,أخرأى م؛نال غرى ذادا أ ; .Codex mutilus. Ejpl
.1 7 5 2 Olim yocietatis Iesu N eosolii
.4
.4° .2 2 3 .ol؛' .Cod. chart 
Al-favájiá' al-Vijárjja auctore Abd al-Rabmán Dzsámi, 
lJersai'um clarissimi poetae, qui in usum filii J)ija 
al-Din hunc commentarium in opus grammaticum Al- 
Káf i já CUÍU8 auctor Ibn Hádzsib. confecit.
ل وأذمء \،مأد محذء ه  Inc.شآنهت*أل لل*الصمح أوكأيآ،ء ثدتا1مشك ل
ب أدى غ أرشي وال+غارب أل+شارى قني م  اسالث، .ذى ذ.ظيها . . .ما
ست.ودر وس+ط المم.ودل د أ ر ر ي ضما ألبؤبؤ ال ردي .م.درس ءأ
■In margine annotationes utilissimae additae sunt. Hu- 
ius libri exemplar plenius possidet Bibliotheca Musaei 
Nation. Hungar. Ni*. XX.
Cod. chart. föl. 130. 4 ”.
Kitáb Mokciddimat Abi Lejth (cod. البولدبث مغ\،ممح أ ) 
„Prolegomena“: praeceptorum ad orationem canonicam 
spectantium succincta expositio.
104 -
وم داى م1أت دم م.د ل Inc. post elogium: أرنم نل.دضمح أ
ز مي\،وق Expl.وارهدود جا
.ل.أنض
B ) Codícos T u rc ic i.
Cod. chart. föl. 72. .12°.
Dii’á náme Preces pro variis occasionibusj accedunt 
formuláé incantationis. Incipit post elogium: جى د(لرء،عب  
أرغ عنال الفء س*ود .
Olim Collegii soc. Jesu  'Tyinaviensis. 1690.
7.
Cod. chart. föl. 4r0. 4°.
Tractatus varit de religione et ritibus Islamismi.
a) 1*— ا10  (Titulus deest.) ,Tractatus de oratione 
canonica et de praecedente vadu. Inc. ض سالم إلال؛ر ا  
ي اإبد؛؛لرم د؛باى وأءسدشإآ در أوج أوذرذ ةرض-لتى لي  
ال شوأدحل س ر ٢٠ أ د .
E x p l . ذ أى ذ.وبمت م ع الغتغ.رة أ دأ أل\حخا رذ عأ ذع-اني ألزء أوى ذ
b) 21 — ل ألل a Kitáb Dseváhir al-isl(iin. Catecliismus 
de praecipuis dogmatibus Tslamismi. In c . ل ا ه ص ت ذ كأ سبا  
ع ؛ونعألى مر ق تموتدا س أدتج الذ ى وأ و ' د ب ع ي الل س آ الم د س ى أ د ل
م د مف دب غ كش.ىي أوالى أ أر . Expl. < ت أ.يدء ذبممت دردلء هطى اى ذري ا
أكءو ألدء ونحمرء1أ:دعاءى
c) 21b— 22b Quidam loei koranici, quibus Mahome- 
tani in precibus u tuntur.
ه) 23 a— 25b Vacant.
e) 26a—33a Libellus incerti auctoris in honorem 
Muhammedis prophetae. Carmen in laudem prophetae 
die natali eius recitandum ; praecedit precatio, cuius 
in itium أوء'رمغء مهود آدل\،م نمس :  Carmen inc. الح ى ا د ل أ  
س * (زال د\،أأمم درإل م أننمدء أوز.درجيلء وأ .( jSó
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